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ABSTRAK 
Scholastika Windy, KONTRIBUSI PERHATIAN ORANG TUA PADA ANAK 
TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 
TAWANGSARI TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui : (1) minat belajar siswa 
kelas XI SMA Negeri 1 Tawangsari, (2)  perhatian orang tua pada anak, dan (3) 
kontribusi perhatian orang tua pada anak terhadap minat belajar siswa tersebut.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan agustus 2016 di SMA Negeri 1 Tawangsari. Populasi dari 
penelitian ini adalah siswa kelas XI dengan jumlah 351 siswa. Sampel penelitian 
ini adalah sebanyak 187 siswa kelas XI. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Analisis data 
untuk hipotesis pertama dan hipotesis kedua menggunakan uji t satu sampel, uji 
satu pihak dengan pihak kiri, sedangkan untuk hipotesis ketiga menggunakan teknik 
analisis regresi sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS versi 17. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) minat belajar siswa kelas XI 
SMA Negeri 1 Tawangsari pada tahun pelajaran 2016/2017 tergolong kategori 
sedang, (2) perhatian orang tua pada anak tergolong kategori tinggi, dan (3) 
perhatian orang tua pada anak  berkontribusi terhadap minat belajar siswa sebesar 
21,2%. 
 
Kata kunci: perhatian orang tua pada anak, minat belajar.  
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ABSTRACT 
Scholastika Windy, CONTRIBUTION OF PARENT’S ATTENTION ON 
CHILDREN TOWARD LEARNING INTEREST OF CLASS XI STUDENTS 
OF SMA NEGERI 1 TAWANGSARI ACADEMIC YEAR 2016/2017.  
Undergraduate Thesis. Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University Surakarta. October 2016. 
The aims of this research were to find out: (1) the learning interest of class 
XI students of SMA Negeri 1 Tawangsari, (2) parent’s attention on students, and 
(3) contribution of parent’s attention on children toward learning interest of 
students. 
This research classified as a quantitative descriptive research. This 
research was conducted on August 2016 at SMA Negeri 1 Tawangsari. The 
population of this research were the students of class XI which consisted of 351 
students. The sample of this research were 187 students of class XI. The sampling 
technique used in this research was purposive sampling. The technique of collecting 
data used in this research was questionnaire. The data analysis for the first 
hypothesis and second hypothesis used one sample t-test, one tail test with left tail 
test, while for the third hypothesis used simple regression analysis technique with 
the help of SPSS application version 17. 
The results of this research showed that: (1) the learning interest of class 
XI students of SMA Negeri 1 Tawangsari academic year 2015/2016 classified as 
middle category, (2) the parent’s attention on students classified as high category, 
and (3) the parent’s attention on children contributed toward learning interest of 
students in the amount of 21,2%. 
 
Keyword: parent’s attention on children, learning interest. 
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